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RESUMEN
El presente trabajo tiene como titulo la SUNAFIL y los Derechos Laborales de los 
Trabajadores en las Microempresas del Mercado Central del Callao, 2018, el cual tuvo 
como objetivo, determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao en el año 2018, 
debido a que en los últimos años el crecimiento de la informalidad laboral y con ello la 
vulneración de los derechos laborales de los trabajadores ha estado latente, tales como el 
derecho a una remuneración mínima vital y a la jornada laboral máxima de 8 horas 
diarias o 48 horas semanales de las microempresas, debido a que la inspección de 
Sunafil no ha sido eficaz. 
 Los métodos empleados en la presente investigación son: enfoque cualitativo, con 
diseño de investigación de teoría fundamentada y para recolectar los datos se utilizó la 
técnica de la entrevista, la cual que nos ha permitido obtener información relevante de 
los inspectores de trabajo, Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao y 
Abogados Laboralistas los cuales son expertos en materia laboral y con una amplia 
experiencia, y la técnica de análisis de registro documental, el cual ha reforzado  nuestra 
investigación, mediante el análisis de Convenios internacionales, de Resolución 
Superintendencia y de Leyes Internacionales. 
Palabras clave: SUNAFIL, Remuneración Mínima Vital, Jornada Laboral. 
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ABSTRACT
The present work has as its title the SUNAFIL and the Labor Rights of the Workers in 
the Microenterprises of the Central Market of Callao, 2018, which had as its objective, 
to determine if SUNAFIL guarantees the labor rights of the workers in the 
microenterprises of the Central Market of the Callao in 2018, because in recent years 
the growth of labor informality and with it the violation of workers' labor rights has 
been latent, such as the right to a minimum vital remuneration and the maximum 
working hours of 8 hours or 48 hours per week of microenterprises, because the 
inspection of SUNAFIL has not been effective. 
The methods used in the present investigation are: qualitative approach, with research 
design based theory and to collect the data the interview technique was used, which has 
allowed us to obtain relevant information from labor inspectors, Magistrates of the 
Superior Court of Justice of Callao and Labor Lawyers who are experts in labor matters 
and with extensive experience, and the technique of document registration analysis, 
which has reinforced our investigation, through the analysis of International 
Agreements 
Keywords: SUNAFIL, Minimum Vital remuneration, working ho.
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I.INTRODUCCIÓN
El presente informe final de tesis respecto a la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (en adelante SUNAFIL) y los Derechos Laborales de los 
Trabajadores en las Microempresas del Mercado Central del Callao empezamos a 
describir la problemática indicando en concreto que el Derecho, particularmente para el 
Derecho Laboral, la defensa de los derechos  inherentes de los empleados es 
indispensable, puesto que estos tienden a ser los más propensos dentro de un vínculo 
jurídico laboral; por ende, para la presente investigación invocaremos la asistencia 
eficaz de SUNAFIL, quien tiene como tarea promover, fiscalizar y supervisar la 
ejecución de las normas laborales existentes y las de seguridad y salud en el trabajo, en 
favor de todos los empleados, y de una forma mucho más conveniente con la finalidad 
de obtener una buena condición de trabajo. 
Específicamente nos referimos a las microempresas, quienes si bien es cierto están 
sujetas a inspecciones, sin embargo estas inspecciones no son eficaces y un tanto tardías  
y como consecuencia de ello, los derechos laborales inherentes de los trabajadores del 
Mercado Central del Callao son vulnerados, ya que las microempresas del mencionada 
sector se encuentran trabajando de manera informal, es decir no se encuentran inscritas 
en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, por lo que finalmente esto 
conlleva a que los trabajadores del mencionado Mercado no gocen de la tutela de sus 
derechos, específicamente de derechos laborales y de la asistencia que el estado nos 
brinda a través de SUNAFIL. 
Tal es así que en el Perú ha ido incrementando paulatinamente la Informalidad Laboral, 
tal es el caso que el INEI (2018), señalo que  el aumento del trabajo informal nace de las 
compañías con menos de 10 trabajadores puesto que en dichas compañías, el trabajo 
informal se incrementó en un 4,2% y el formal se redujo en 3,7%( www.inei.gob.pe) 
demostrándonos con estos porcentajes que la informalidad no solo está lejos de 
desaparecer sino se está convirtiendo más predominante en el mercado laboral, por lo 
que conlleva a la transgresión de los derechos inherentes de los trabajadores; es por ello 
que por medio del presente trabajo de investigación se procurará  determinar si la 
SUNAFIL garantiza los derechos laborales en las microempresas del Mercado Central 
del Callao, tales como el derecho a la remuneración mínima vital  esto es de S./930.00 
soles y el derecho a la jornada laboral máxima de ocho horas diarias o de cuarenta y 
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ocho horas semanales como máximo, con la finalidad que quede en evidencia la 
existencia de una inobservancia y la vulneración de los derechos laborales de los 
trabajadores del Mercado Central del Callao, es por ello que es imprescindible la 
presencia del Estado a través de SUNAFIL de manera eficaz. 
A continuación, presentaremos un conjunto de investigaciones previas, de las cuales 
reflejaremos la sustancia de los mismos. 
Omar Ernesto Castro Guiza (2018) en su trabajo de investigación “La indecencia del 
trabajo informal en Colombia” concluye que en Colombia es imprescindible, proponer 
tácticas laborales para logar el ansiado trabajo digno, con la finalidad que el estado 
emplee estrategias óptimas para garantizar una buena calidad de empleo para aquellos 
que laboran dentro del sector informal, ya que las medidas propuestas por las normas 
existentes, no han sido idóneas para la reducción los altos índices de dicho sector, pues 
además de ello dichas políticas no han sido planteadas desde algún proyecto 
recomendado por la OIT. 
Miguel Ángel Saco Alva y Diego Campos Skamperle (2014) en su trabajo de 
investigación publicado en la Revista ius et veritas “En búsqueda de un sistema de 
fiscalización y supervisión laboral adecuado: A propósito de la creación de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral” concluye que la existencia de 
deficiencias en materia laboral, específicamente a la inspección laboral a nivel nacional 
influye a la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores específicamente el 
derecho a la remuneración mínima vital, tales como la carencia de inspectores de 
trabajo, la difícil tarea debido al crecimiento del trabajo informal, además de los escasos 
recursos y finalmente la insuficiente formación de los inspectores. 
Para Cesar Aliaga Castillo (2014) en su trabajo de investigación “La Remuneración 
mínima vital y demás derechos laborales constitucionales como limites materiales del 
contrato-ley”, Infiere que los derechos laborales fundamentales ostentan la condición de 
derecho esencial dándole dos enfoques: Subjetiva y Objetiva. La Primera consiste en 
que solo le pertenece a la persona como tal y este debe de hacer valer su derecho 
directamente al Estado, y la segunda se interpreta, una parte, en decretar que la ley y su 
empleo se tenga que realizar teniendo presente los derechos esenciales asimismo 
implantar a todos los organismos públicos, la obligación de proteger los mismos. 
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Para Ingrid Thalía Briones Pezo, Tenci Sideria Donayre Panduro, y Conny Valesa 
Valderrama Franchini (2018). en su trabajo de investigación “Principales Deficiencias 
En La Inspección Del Trabajo Y La Necesidad De Implementar Una Intendencia De 
Sunafil En La Región Ucayali, Periodo 2014-2016.” para optar el título de Abogado 
concluyen que la presencia de Sunafil es escasa, pues existe la carencia de recursos e 
infraestructura, así como la carencia de capacitaciones hacia los inspectores y 
trabajadores referente a la normatividad laboral, sumada a ello las funciones que 
desempeñan los inspectores de trabajo son ineficientes, por lo que es necesaria la 
creación en la región de Ucayali una oficina de la SUNAFIL. 
Carlos Espinoza Neyra (2017) en su trabajo académico “Trabajadores no sujetos a 
fiscalización inmediata ¿Determinación objetiva o libre decisión del empleador?”; 
concluye que el control de las asistencias en nuestro país, es deficiente, ya que no se 
hace uso de la tecnología en muchos casos, además es de fácil adulteración, en especial 
en las microempresas.  
Tatiana Pedraza Almiron (2016).En su tesis” “Factores que inciden en el empleo 
informal en el departamento del cusco” concluye que las causas socioeconómicas más 
destacadas para el acceso al empleo informal son el nivel de educación que poseen, 
estado civil, así como también la edad pues esta última se da con más frecuencia ya que 
quizás estas personas no tengan ninguna carga familiar, y en consecuencia podría 
aceptar con más facilidad la remuneración ofrecida , de las evidencias anteriores 
entonces estos sujetos son más propensos a la aceptación de dicho empleo y con ellos la 
aceptación de una remuneración mínima vital, e influye más aun el tamaño de la 
empresa como las microempresas. 
Leonar Jimeno Arce (2014) en su trabajo de investigación para optar al título de 
abogado“ Derecho Fundamental al mínimo vital”, concluye que, a través del sueldo 
mínimo, el órgano estatal hazaña políticas que preserven el derecho a una retribución 
mínima, y respecto de las cuales el estado se abstiene  de traspasar el margen en el que 
se cambia todo el contenido jurídico de éstas instituciones, es por ello que la 
remuneración mínima realiza tareas reguladoras, donde su desaparición producirá a la 
falta de todo elemento crucial para prevenir el aprovechamiento del trabajador que no 
esté protegido. 
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Ocampo y Osley (2016) en su publicación en la revista Opinión Jurídica Universidad de 
Medellín concluye que en Colombia se ha definido que la Seguridad Social es un 
derecho irrenunciable, tanto así que la constitución colombiana defiende el derecho 
fundamental del trabajo digno no haciendo distinción si el trabajo es formal o informal, 
sin embargo, se aprecia otra perspectiva pues existen trabajadores sin contrato, y en 
consecuencia estos no se encuentran protegidos por el estado, sin embargo estos 
derechos denominados fundamentales positivisados en la Constitución Colombiana no 
son garantistas del acceso al sistema de riesgos laborales para la población trabajadora 
del sector informal. 
Quejada, Yánez y , Cano (2016) en su publicación en la revista Opinión Jurídica en la 
Universidad de Medellín “Determinantes De La Informalidad Laboral” concluye que los 
trabajadores que laboran en el sector informal, carecen de educación formal, por el bajo 
nivel de educación que han recibido, y esto tiene consecuencias con respecto al salario, 
pues ganan 30% menos que los trabajadores que laboran el sector formal y también 
están incluidas a este sector el género femenino, y esto es por el doble rol que cumplen 
las mujeres, pues además de atender el hogar, también necesitan aportar ingresos, es por 
ello que necesitan trabajos con jornadas flexibles, pues estas necesidades con cubiertas 
con el sector informal. 
Diana Marcela Jiménez Restrepo (2014) en su trabajo de investigación “La 
Informalidad Laboral en América Latina” concluye que debido a alto índice que existe 
en el sector informal específicamente en economías en vías de desarrollo, este debe de 
tenerse en cuenta con la finalidad incentivar el estudio que expliquen el origen y la 
evolución de la Informalidad Laboral, ya que el trabajo digno y las remuneraciones a 
acorde el mercado laboral se están agotando, y así como también las posibilidades de 
mejor las condiciones de vida de la sociedad y con él, la posibilidad de erradicar la 
pobreza. 
De las investigaciones previas presentadas, señalamos que la vulneración de los 
derechos inherentes tales como a una remuneración mínima vital y a una jornada 
máxima de 8 horas de los trabajadores se ve vulnerada, a pesar de la existencia de 
Normas Sociolaborales.  
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Carlos Arturo Monje Alvares señala con respecto al Marco Teórico: 
El proceso de construcción de una teoría para investigación, está orientado a 
desplegar un conjunto de teorías en el cual se encuentre el problema, pues 
este tiene la tarea de atribuir al indagador un panorama claro sobre el 
problema, además este proceso es indispensable para explicar los resultados. 
(2011, p.77). 
A continuación, presentaremos un conjunto de ideas y teorías, que se desprenden de 
nuestras categorías a investigar: 
Nuestra carta magna protege una serie de derechos los cuales son fundamentales e 
inherentes al ser humano, entre estos derechos, nos sumergimos específicamente en los 
derechos de los trabajadores, donde existe un vínculo jurídico entre el empleado y el 
empleador, y este primero se encuentra bajo la subordinación del segundo. Sin embargo, 
en esta relación, puede surgir vulneraciones de derechos del empleado por ello, nuestra 
Constitución en su artículo 2º y 22º, brinda libertad de contratar, siempre y cuando este 
no infrinja las leyes, así como también hace referencia a laborar libremente, pero 
subordinados a nuestra norma. Y por último nuestra carta magna hace referencia que el 
trabajo es un compromiso y un derecho, tomando como punto de partida el confort de la 
sociedad, teniendo como finalidad la superación personal.   
Rafael Sastre Ibarreche define el deber del trabajo de la siguiente manera: 
El deber de trabajo descrito con anterioridad viene a ser como un deber universal 
de las personas sin ningún castigo concreto, puesto que podemos denominarla 
como una “convocatoria a la contribución en el interés universal, ya que de lo 
que se trata es de vincular este deber al principio de solidaridad social”. (1996, 
p. 95).
A partir la presencia de la Constitución se hace más evidente ya que juega esta como la 
principal norma de nuestro ordenamiento jurídico, es por ello que se reconoce en la 
actualidad que las normas fundamentales deben ser obedecidas y respetadas, y no solo 
por los ciudadanos de a pie, pues también por los poderes públicos en general. 
Antes de entrar en consideración comenzamos citando a la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) el cual señala que la economía informal son el conjunto de acciones 
con un enfoque económico desempeñado por los trabajadores y unidades económicas y 
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que no están protegidas de manera total o parcial por pactos formales. Y, dichas 
actividades no están incorporadas en el ordenamiento jurídico por lo que conlleva a que: 
a) están operando fuera del alcance de la ley, b) la ley no es aplicada y c) la ley 
desincentiva su cumplimiento porque es inapropiada, burocrática o impone costos 
excesivos.  
Para definir la informalidad De Soto en su clásico libro sostiene al respecto que: 
La informalidad está compuesta por compañías, empleados y actividades y 
estas se encuentran actuando de manera externa de nuestras normas las 
mimas que conducen la actividad económica. En efecto, actuar de manera 
informal significa estar exento tanto de obligaciones tributarias, como del 
cumplimiento de las normas, por lo que conlleva a no alcanzar el amparo y 
de la asistencia que Estado nos ofrece. (1989, p.56). 
Esta situación ocurre muy a menudo, y un claro ejemplo es cuando una compañía no 
cumple y, es más, no ejecuta el compromiso existente, así como las obligaciones legales 
que tiene directamente con sus trabajadores, como por ejemplo el abono de una 
remuneración igual o superior al mínimo vital, las contribuciones que deben llevar a 
cabo para la defensa contra el desempleo, abonos a la seguridad social y por ultimo al 
sistema de pensiones, vacaciones, entre otras cosas. 
Ya que el fenómeno de la informalidad es de carácter multidimensional, existen 
diversos conceptos; por ello en la presente investigación nos sumergiremos 
particularmente en la informalidad laboral de las microempresas.  
En esa misma línea de pensamiento señalamos las causas de la Informalidad en el Perú 
citando al Doctor Norman Loayza: 
Alguna de la causa es por la existencia de una legislación, que desincentiva 
la contratación formal y muchas situaciones este factor tiene que ver la 
existencia de una normatividad sumamente rígida; la ineficaz fiscalización 
laboral que disminuye la posibilidad de que los infractores sean penalizados 
por no cumplir con la legislación; y la disminución del rendimiento de los 
trabajadores pues este no es ventajoso para su contratación bajo los 
requisitos que la ley exige. (2008, p.158). 
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A su vez Nikita Cespedes expone a cerca de las principales características de la 
informalidad: 
La informalidad laboral se concentra entre los trabajadores jóvenes y de 
mayor edad, mientras que los trabajadores de mediana edad se emplean en 
trabajos relativamente más formales, así como también la incidencia de la 
informalidad laboral es mayor entre los trabajadores con bajo nivel 
educativo y según regiones geográficas, la informalidad laboral es mayor en 
áreas urbanas fuera de Lima Metropolitana, siendo las mayores tasas de 
informalidad en la región selva y siendo  mayor en los sectores de comercio, 
construcción, y en actividades primarias y por último existe una relación 
negativa entre tamaño de empresa e informalidad laboral, trabajadores que 
laboran en empresas pequeñas son mayormente informales.(2015,p.7). 
Es de verse que para Nikita Céspedes cuando menciona que los trabajadores que 
laboran en empresas pequeñas, quiere decir que estos tienen más probabilidad que 
laboren de manera informal, por la cual podemos inferir que en las PYMES existe 
mayor probabilidad de vulnerabilidad de los empleadores hacia sus trabajadores. 
En este caso es necesario señalar las consecuencias que conllevan el trabajo informal, 
para ello Raúl Quejada Pérez, Martha Yánez Contreras, y Kelly Cano Hernández 
exponen que:  
A consecuencia de los empleos informales, se incrementa el nivel de 
pobreza, ya que estos trabajos, se caracterizan por ser de baja calidad y 
sobre todo no son retribuidos de acuerdo a las leyes laborales, y a 
consecuencia de ello existe la inestabilidad económica ya que el trabajador 
no recibe un sueldo fijo, y menos aún un sueldo justo, por lo que entonces 
esto conlleva a la pobreza como lo señalo inicialmente. Es por ello que 
partiremos para la identificación de los factores que producen que una 
persona pertenezca al rubro informal. (2016, p.128). 
Partiendo de la teoría de Quejada, Yánez y de Cano, podemos comentar al respecto que 
los empleos informales no solo vulneran los derechos directamente a los trabajadores de 
una empresa informal, pues también este tiene consecuencias indirectas a la sociedad, 
puesto que se incrementa el nivel de pobreza es por ello que se deben crear estrategias 
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que incrementen la capacidad de las empresas formales, por lo que se debe de comenzar 
con la identificación de los factores que producen el incremento de trabajos informales. 
Volviendo la mirada hacia las microempresas, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (en adelante Ley 
MIPYME) aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE en su Art.4 
señala que: 
Las Micro y las pequeñas empresas son organizaciones que están 
interesadas en la economía y con capacidad de toma de decisiones, 
debidamente regulado en nuestra norma, que teniendo como objeto realizar 
labores enfocadas al crecimiento de dichas organizaciones de manera 
interna y externa, específicamente para la entrada de manera progresiva al 
trabajo en circunstancias de dignidad y suficiencia.  
Al respecto podemos definirlo como un régimen laboral creado especialmente para los 
emprendedores, ya que estos no producen los mismos ingresos que una empresa de 
régimen común, ya sea por el modelo de negocio o contexto socio-empresarial, y para 
poder acogerse a este régimen, se deben de cumplir ciertos requisitos, los cuales 
señalaremos a lo largo del trabajo. 
Al mismo tiempo se desprende de la citada ley líneas arriba en su artículo 5º, que, en el  
caso de la micro empresa, este deberá contar con ventas periódicas (1 año) hasta un 
monto máximo de 150 UIT y tener de 1 a 10 trabajadores, para ser considerada como 
tal, a su vez también es importante señalar los beneficios de los trabajadores de las 
microempresas, las cuales señalamos a continuación: 
• Contar con una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales.
• Gozar de 24 horas ininterrumpidas de reposo de actividad física a la semana.
• Percibir una remuneración mínima vital.
• Disfrutar de 15 días de vacaciones por cada un año de trabajo, o de forma
distributiva (pudiendo disminuir de los 15 a 7 días con el compromiso de una
retribución económica).
• Disfrutar de días festivos(Feriado)fijados en el régimen laboral común o general.
Como complemento, agregamos el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(en adelante REMYPE), que está dirigida específicamente para personas naturales o 
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jurídicas, teniendo como finalidad el desarrollo de actividades económicas, y para su 
registro deben de cumplir con ciertos requisitos con el fin de acceder a los beneficios de 
la Ley MYPE, y estos son: 
• El RUC de la empresa debe ser actual.
• Poseer el Usuario y Clave SOL del RUC.
• Contar como mínimo un trabajador.
• No pertenecer al rubro de bar, discotecas, casinos y juegos de Azar.
De los conceptos antes mencionados, es imprescindible presentar a detalle el derecho a 
la remuneración mínima vital el mismo que detallamos dentro de los benéficos de los 
trabajadores de las microempresas, por ello comenzaremos invocando a nuestra Carta 
Magna, el cual en su adrt.24 señala que: 
El trabajador tiene derecho a percibir una retribución justa, pues tiene que 
procurar la tranquilidad familiar en todos los ámbitos, pues además nos 
indica que dicha remuneración tiene primacía frente a cualquier 
responsabilidad que tenga el empleador, pues su cobranza de dicha 
retribución es seguida y protegida por el derecho laboral.  
Ante esta definición podemos señalar que nuestra constitución establece la 
remuneración, con la finalidad de hacer valer los derechos de los trabajadores conforme 
a las normas laborales, pues además esta remuneración tiene que satisfacer las 
necesidades de la persona.  
Por su parte la Doctora Juana Patlán Pérez, señala que: 
El trabajador tiene derecho a se le recompense económicamente, y de forma 
proporcional por los conocimientos, experiencia, por su desempeño y 
habilidades que pueda poseer, y de alguna forma por las aportaciones 
personales que pudiera hacer, así como también este tiene el poder de exigir 
el goce de una remuneración digna, ya que este es un derecho primordial e 
indestructible que todo trabajador posee. (2016.p.127). 
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Desde otro campo Mark Bussin y Fermin Diez, con respecto a la remuneración 
señalan que: 
La remuneramos abonada a los empleados refleja la dinámica del mercado y 
el contexto en el que se opera, además la remuneración desempeña un papel 
fundamental para atraer, motivar y retener a los trabajadores de alto 
rendimiento, así mismo la remuneración también refuerza, alienta y 
promueve un rendimiento superior de los trabajadores. (2017.p.29). 
Sin embargo, Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez, David Castro Lugo, y Montserrat 
Mendoza López, señalan que: 
El desnivel salarial ha poseído consecuencias diferentes en el mercado 
laboral a nivel mundial, por lo que se ha ido incrementado el salario 
informal y formal, siendo el principal el primer sector ya que se proponen 
remuneración por debajo del mínimo legal. (2019, p.10). 
De igual manera detallaremos a continuación con respecto a la Jornada Laboral, para 
ello también comenzaremos invocando a nuestra Carta Magna ya que en su Art.25º 
señala que: 
El derecho de la jornada laboral, es el tiempo que el trabajador realiza 
actividades en favor de su empleador, pues de además de ser un derecho es 
una obligación del trabajador, ya que este tendrá que realizar de manera 
eficaz las necesidades que el empleador le encomiende, pero esta actividad 
se desenvolverá en un tiempo determinado, por otra parte el estado tendrá la 
obligación de fijar jornadas máxima, tomando en cuenta el desgasto físico y 
mental del trabajador, teniendo como objeto la protección de las mismas, 
por lo que entonces fija una jornada laboral máxima de 8 horas diarias o 48 
horas semanales como máximo. 
A partir de las teorías planteadas por los autores presentados podemos inferir que el 
tiempo de trabajo, es fijada y protegida a raíz del desgasto físico y mental que el 
trabajador pueda sufrir, a consecuencia de la actividad que el empleador le pueda 
ordenar. 
Sin embargo, el Art.9 del D.N 003-97-TR, brinda facultades al empleador para poder 
generar suplencias de turnos, días u horas de jornadas de trabajo, siempre y cuando se 
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parta del principio de razonabilidad, teniendo en cuenta la necesidad que requiere cubrir 
el centro de trabajo.  
No obstante Juana Patlán Pérez, señala que: 
La duración de la actividad laboral está relacionado a la seguridad y salud 
de los empleados, ya que las jornadas laborales exorbitantes afecta a la 
calidad de actividad que realiza el trabajador y en efecto en el rendimiento 
de las compañías, y en adición a ello existe el tiempo de reposo que debe de 
respetar el empleador, y ser reconocido como un derecho humano. (2016, 
p.128).
Para tal efecto y propósitos de desmenuzar nuestras categorías a investigar 
presentaremos a la SUNAFIL, y para ello introduciremos la Ley Nº 29981, la cual 
señala que: 
Nació el 15 de enero del 2013,  teniendo como objetivo esencial la 
protección de los derechos de los trabajadores, asegurando una mejor 
condición de trabajo, y al mismo tiempo contribuyendo al crecimiento del 
país, por lo que entonces este deberá ser el centro de autoridad, quien 
además tiene la potestad de realizar procesos para el aseguramiento de la 
realización de sus políticas, pues además tiene funciones de intervenir, 
fomentar y de inspeccionar la ejecución de las normas laborales, y 
finalmente ofrecer asesorías y tiene facultad para iniciar investigaciones. 
Así mismo la Resolución Ministerial Nº163-2017-TR, establece que: 
El ejercicio de sus funciones, tales como la Fiscalización Inspectiva y 
sancionadora en la Provincia del Callao comenzara a partir del 3 de 
noviembre del 2017. 
En ese sentido para la Ley General de Inspección del Trabajo Nº 28806, con 
respecto a la actuación de la Inspección del Trabajo, señala que: 
La actuación de la Inspección del Trabajo es dirigida a todos los sujetos 
dentro de una relación jurídico laboral, tanto como a los obligados o 
responsables del cumplimiento de las normas laborales, y estas pueden ser 
personas naturales o jurídicas, y está dirigida por los inspectores de trabajo, 
quienes tienen las facultades de ingresar y permanecer, sin previo aviso a los 
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centros de trabajo, así como también de requerir información y exigir la 
presencia del empresario o el representante. 
De lo señalado por esta Ley sin duda, esta es una institución que tendrá que garantizar y 
asegurar una adecuada condición de trabajo, ya que con las funciones que se le otorga 
este tendría un papel de autoridad principal, con respecto a la relación entre el empleado 
y el trabajador. 
Entre las funciones principales de SUNAFIL, tenemos la Supervisión y Fiscalización, 
del cumplimiento de la normatividad sociolaboral, sin embargo, estas suelen ser 
confundidas, pues por ello haremos una clara distinción entre ambas; pues la primera 
hace referencia a la capacidad de la autoridad para conseguir efectuar visitas a los 
empleadores bajo su competencia, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
normas laborales; y, la segunda se fundamenta en la capacidad de indagar las probables 
infracciones que haya realizado el empleador y con ello consecuentemente imponer 
sanciones.  
Para María Carmen Macías Vázquez, la inspección de trabajo: 
La inspección del trabajo, no solamente es una actividad más dentro de un 
conjunto de servicios que brinda el estado, sino más bien es una institución, 
que tiene como tarea primordial la vigilancia, para el cumplimiento de las 
normas sociolaborales, pero dicha institución interiormente necesita de la 
reflexión. (2015, p.36). 
Así mismo María Carmen Macías Vázquez justifica la creación de las normas laborales: 
Existen dos razones para la tutela de los derechos de los trabajadores, siendo 
una ellas el de la humanidad, es decir de enaltecer o dignificar a la persona, 
pues dignificar al ser humano supone el reconocimiento de sus derechos 
inherentes como trabajador o sea que la actividad que va a realizar en un 
determinado centro de trabajo, se ejecute con buenas condiciones de 
seguridad y salud, y estos que garanticen al trabajador su bienestar somático 
y metal, y la segunda razón es la de legalidad, pues se hace indispensable la 
producción de normas jurídicas laborales, pues en estas se materializaran la 
dignificación del trabajador, y estas sean oponibles a los 
empleadores.(2015,p.37). 
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A partir ello, podemos señalar que la creación de institutos dedicados a la supervisión 
del cumplimiento de la normativa laboral, se debe a razones humanitarias y legales, 
pues el vínculo entre ambas arroja como resultado la protección del trabajo digno 
materializado en normas sociolaborales.   
Alina Paula Larion, señala que: 
La inspección del trabajo es una misión fundamental en la promoción de 
políticas sociales efectivas tanto a nivel internacional como nacional. Una 
de las prioridades para cumplir con el objetivo de la Inspección del Trabajo 
es garantizar la calidad del acto de control y la forma de cumplir con las 
atribuciones del personal de la institución y de las inspecciones de trabajo 
territoriales. (2018, p.165-171). 
En esa misma línea de pensamiento David Weil señala que: 
Para alcanzar una política de inspección estratégica se debe estudiar la 
realidad, con el fin de encontrar los problemas más importantes, en 
específico los que pueden ser oponibles a la entidad pública, también es 
importante que la inspección, trabaje de la mano con sindicatos o alguna 
entidad que defienda las causas sociales, así mismo la inspección del trabajo 
se debe de reorganizar, para que no solo atienda de manera inmediata las 
quejas de los trabajadores, sino también consiga una forma más dinámica 
realizar averiguaciones y no permanecer en un rol solamente 
reactivo.(2008,p.415). 
A partir de esta teoría, podemos señalar que la inspección del trabajo no solo tiene 
como deber responder a las denuncias de los trabajadores, sino también tiene el 
deber de realizar operativos, es decir investigaciones, de manera que pueda actuar 
de manera activa, debiendo ser estas actuaciones rápidas y eficaces, de modo que 
tanto como las denuncias de los trabajadores y los operativos, deberán de arrojar 
resultados similares, pues entonces recién se podrá apreciar el buen trabajo que 
están realizado  los inspectores de trabajo. 
Melisa Serrano concluye que: 
La capacidad institucional del gobierno para monitorear y exigir el 
cumplimiento de las normas de tiempo de trabajo puede mejorarse mediante 
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la involucración a capacitaciones, e incluyéndolos en el proceso de 
evaluación bajo el sistema de cumplimiento de la legislación laboral. (2019, 
p.58).
Seguidamente, luego de haber desarrollado y desmenuzado las teorías acerca de nuestra 
investigación, formulamos las siguientes interrogantes que buscamos responder en el 
transcurso del desarrollo del trabajo de investigación, teniendo en primer lugar nuestro 
problema general: ¿De qué manera la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Así mismo, planteamos los problemas Específicos, siendo el primero: ¿De qué manera 
la Supervisión de SUNAFIL garantiza el derecho a la jornada laboral de los trabajadores 
en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018?, y de igual modo tenemos 
el segundo problema específico: ¿De qué manera la Fiscalización de SUNAFIL 
garantiza el derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Luego, para comprender la importancia de plantear la justificación de la investigación, 
Hernández, Fernández y Baptista sostienen al respecto: 
Una determinada indagación puede ser acertada por diferentes causas: este 
resultado quizás colabore a solucionar un conflicto social, a proponer teorías 
o también a producir nuevas preocupaciones de indagación. También pueda
darse el caso para algunos que estimen relevante para la indagación puede 
no serlo para los demás, ya que este puede diferir el criterio de las personas. 
No obstante, es posible señalar pautas para determinar el beneficio de una 
investigación propuesta. (2014, p.73). 
Por un lado, respecto a la Justificación Teórica, la presente investigación, lo que 
busca no es la reforma de una norma ya existente, pues si no potencializar las 
funciones o incrementar funciones que brinda el estado, pues esta problemática 
que aqueja a nuestro país cada día es más predominante. 
Por otro lado, en relación a la Justificación Práctica, ampliamente en el Perú, la 
informalidad muestra cifras preocupantes. Puesto que es motivo de alarma ya que 
refleja el mal uso de servicios que brinda el estado, tal es el caso que podría poner en 
peligro el crecimiento de nuestro país, pues esta problemática es resultado de ineficaces 
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servicios públicos tales como la supervisión y fiscalización de SUNAFIL y un marco 
normativo que abruma a las microempresas y como consecuencia de ello no se 
encuentran dentro de los marcos legales. Tal es así que los más afectados con esta 
problemática que ajena a nuestro país, son los trabajadores, a quienes se les vulnera los 
derechos laborales, puesto que la intervención del estado a través de SUNAFIL es 
ineficaz en la Provincia del Callao específicamente en el mercado Central del Callao. 
Finalmente, en relación a la Justificación Metodológica: La presente investigación es 
desarrollada con el enfoque cualitativo, pues se describió la realidad problemática y con 
ello se buscó una superior compresión sobre los fenómenos existentes o 
comportamientos en particular, ya que tiene como objetivo beneficiar a la sociedad. 
Por otro lado, en cuanto al objetivo del trabajo de Investigación, el cual nos permitirá 
dar a conocer la transgresión de los derechos laborales inherentes de los trabajadores de 
las microempresas, entre ellos el pago de una remuneración mínima vital, y el derecho a 
la jornada laboral de ocho horas días o 48 horas semanales como máximo, que aqueja a 
los trabajadores del mencionado Sector, por lo que entonces planteamos nuestro 
objetivo general: ¿Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Del mismo modo planteamos los Objetivos Específicos, siendo el primero: Determinar 
si la Supervisión de la SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018, y el segundo Determinar si la 
Fiscalización de la SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
En esta misma línea de pensamiento señalamos nuestros supuestos jurídicos, y para ello 
lo definiremos. 
Hernández, Fernández y Baptista señalan al respecto: 
En las tesis con enfoques cualitativos, las respuestas a las preguntas 
alcanzan denominada “Hipótesis” poseen una labor distinta al que 
consideran en la investigación cuantitativa. Primero, en extrañas 
oportunidades se presentan antes de acceder en el entorno o ambiente e 
iniciar la recopilación de información. Pues, en el transcurso del 
procedimiento, el indagador va produciéndolas posibles respuestas de la 
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Pregunta de investigación que se van puliendo gradualmente conforme se 
logra obtener más datos, o finalmente dichas presuntas respuestas son uno 
de los resultados del trabajo. Entonces las hipótesis se alteran sobre la base 
de los criterios del indagador. Pues estas, no se pueden comprobar 
estadísticamente. (2014, p.398). 
Por lo que entonces podemos afirmar que el supuesto jurídico se va generando durante 
el proceso de investigación conforme se va buscando información del tema a investigar 
a diferencia de la investigación cuantitativa. 
Por ello presentaremos los siguientes supuestos jurídicos, comenzando con el Supuesto 
Jurídico General: La SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018; y, teniendo como supuestos 
jurídicos específicos siendo el primero: La Supervisión de SUNAFIL no garantiza el 
derecho a la jornada laboral de los trabajadores en las microempresas del Mercado 
Central del Callao, 2018, y siendo el segundo supuesto jurídico: La Fiscalización de 
SUNAFIL no garantiza el derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores 
en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
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II. MÉTODO
2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El Enfoque cualitativo emplea la recolección y análisis de las informaciones con el fin 
de armonizar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 
desarrollo de interpretación. (Hernández, Fernández y Baptista,2014, p.40). 
En ese mismo orden de ideas, Hernández, Fernández, Baptista señala que: 
El enfoque cualitativo (es conocido como indagación naturalista, 
fenomenológica) puesto que es una clase de “sombrilla” la cual se incluye 
una variedad de ideas, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Ya que 
se utiliza en primer lugar para descubrir y perfeccionar preguntas de 
determinadas investigaciones. (2014, p.52). 
Por lo que entonces la presente investigación está basada en el enfoque cualitativo, la 
cual busca exponer una idea precisa, tratando de ser especifico respecto a los caracteres, 
naturaleza y propiedades del objeto del estudio, para poder ofrecer los diversos estudios 
de personas en los que se aplicarán las diversas formas de recolección de datos. 
De esta manera, este estudio está proyectado a comprender que la supervisión y 
fiscalización de Sunafil hacia las microempresas del Mercado Central del Callao, puesto 
que dichas microempresas vulneran los derechos laborales inherentes a los trabajadores 
del referido sector. 
Para ello emplearemos el Tipo de investigación básica, ya que el presente trabajo de 
investigación está encaminado a buscar un aprendizaje teórico, teniendo como propósito 
la obtención de nuevas teorías sobre nuestro entorno, dirigida a la indagación para 
alcanzar un conjunto de soluciones.  
Con Respecto al diseño de investigación emplearemos el diseño de Teoría 
Fundamentada porque del estudio y análisis de las diversas teorías, de manera 
coherente, suficiente, consistente y sistemática, nos permitirá sacar a la luz una teoría 
que explicará la naturaleza del objeto estudiado y se dará respuesta a las interrogantes 
planteadas; con la finalidad de proporcionar categorías del fenómeno y el vínculo entre 
estos. Pues además con este diseño buscaremos generar nuevas teorías que puedan 
explicar el fenómeno en su ambiente natural. 
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2.2 Escenario de Estudio 
La presente investigación se ejecutará en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral, Corte Superior de Justicia del Callao y en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dicho instrumento se llevará a cabo de la siguiente manera: 
Tabla 01. 
Escenario de la aplicación del 
Instrumento 
Dirección 
Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral 
Av. Sáenz Peña Nº 214-Callao 
6to juzgado Especializado De Trabajo 
 
Corte Superior de Justicia del Callao 
Av. Dos de Mayo   Cdra. 5 S/N - Callao 
4to juzgado Especializado De Trabajo 
 
Corte Superior de Justicia del Callao 
Av. Dos de Mayo   Cdra. 5 S/N - Callao 
2do juzgado Especializado De Trabajo 
 
Corte Superior de Justicia del Callao 
Av. Colonial Cda. 26 cruce Av. Santa 
Rosa S/N 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 
Av. Gral. Salaverry 655, Jesús María 15072 
Fuente: Elaboración Propia, Lima,2019. 
2.3. Participantes 
La entrevista está dirigida a Supervisores Laborales, Jueces especializados Laborales, y 
finalmente a Abogados laboralistas, puesto que están altamente calificados para 
responder a nuestro problema general y específicos, materializado en la Guía de 
Entrevista: 
Tabla 02 
Escenario de Entrevista de Inspectores de trabajo 
Supervisores Escenario de la aplicación del 
Instrumento 
Abel Canales Jiménez SUNAFIL Callao 
Manuel Cava Canales SUNAFIL callao 
Rooswelth Zavaleta Benites SUNAFIL callao 




Escenario de Magistrados 
Magistrados Escenario de la aplicación del 
Instrumento 
Diego Alonzo Bojórquez Cruz 6to juzgado Especializado De Trabajo 
 Corte Superior de Justicia del Callao 
William Enrique Gonzales Zurita 4to Juzgado Especializado De Trabajo 
Corte Superior de Justicia del Callao 
Rosario Ángela Quijano Soria 2do Juzgado Especializado De Trabajo 
Corte Superior de Justicia del Callao 
Fuente: Elaboración Propia, Lima,2019 
Tabla 04 
Escenario de Abogados 
Abogados Escenario de la aplicación del Instrumento 
Marlene Rentería Jaramillo  
Litigante  
Henry Jhonatan Huamán 
Mancilla 
Consultorio Jurídico “H&M” 
Roberth Barrón Gonzales Litigante 
Adrián Rafael Mendoza 
Molina 
Litigante 
Fuente: Elaboración Propia, Lima,2019. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Simón Pedro Izcara Palacios señala que: 
La investigación cualitativa no se puede ubicar entre las pautas del rigor 
científico desplegado en la investigación experimental, pero esto no quiere 
decir que no deba ser realizada con técnicas estrictas, así como el acto de 
trabajar con muestras pequeñas, y además de no ser escogidas al azar, pues 
no puede ser impedimento para no utilizar un diseño metodológico estricto, 
más aún si la falta de precisión es inexistente en la investigación 
cuantitativa, por lo que hacen que la investigación cualitativa sea objeto de 
un análisis minucioso. (2014, p. 122). 
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Para la presente investigación se utilizó la Técnica de la entrevista y la Técnica de 
análisis de registro documental, la primera es la interacción de dos personas que 
permitirá tomar de los propios actores, es decir el investigador y el entrevistado quien 
no es más que el experto, con el objetivo de buscar la respuesta al problema de 
investigación, con el uso de un conjunto de preguntas y con respecto a la segunda 
podemos definirlo como una técnica que buscara el análisis de fuentes teóricas y  
doctrinarias con respecto a la Supervisión y Fiscalización laboral de Sunafil a las 
microempresas del Mercado Central del Callao. 
Para lo cual utilizamos el instrumento de Guía de preguntas de entrevista, que consta de 
nueve preguntas, que están dirigidas a expertos en materia laboral, las mimas que tiene 
como objetivo responder el problema que se ha investigado; y la Guía de Análisis 
Documental, la cual nos ha permitido intensificar para la búsqueda de un resultado 
óptimo, mediante el análisis de Convenios internacionales, de Resolución 
Superintendencia y de Leyes Internacionales. 
Cabe precisar que todo instrumento debe de cumplir requisitos primordiales, tales como 
la validez y la confiabilidad, en efecto nuestro instrumento fue debidamente validado 
por expertos, los cuales detallaremos a continuación. 
Tabla 05. 
Instrumento Validador Cargo o Institución Porcentaje 
Guía de Entrevista Luca Aceto Docente-Universidad Cesar 
Vallejo 
95% 











  PROMEDIO 95% 






Instrumento Validador Cargo o Institución Porcentaje 












Magistrado- Corte Superior 
de Justicia del Callao 
90% 






de Justicia del Callao 
95% 
  PROMEDIO 93% 
Fuente: Elaboración Propia, Lima,2019. 
2.5. Procedimiento: 
Comenzaremos por la unidad temática y categorización de variables, y estas no son más 
que los temas que se desarrolló para luego ser investigadas, y que a continuación 
delimitaremos:  
Tabla 07. 






1.La Supervisión de SUNAFIL a las microempresas 
del Mercado Central del Callao. 
2.La Fiscalización de SUNAFIL a las microempresas 





1. El derecho a una Remuneración Mínima Vital de 
los trabajadores. 
2. El derecho a la jornada laboral máxima de 8 horas 
diarias o 48 horas semanales de los trabajadores.  
Fuente: Elaboración Propia, Lima,2019. 
Para la presente investigación se ha seleccionado como muestra los expertos señalados 
en el cuadro número dos, tres y cuatro, tomando en cuenta la labor que desempeñan y 
los cargos que tienen, así como también la experiencia en materia laboral, con la 
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finalidad de llegar a determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
Tabla 08. 
Nombres Profesión o Cargo Área 
Abel Canales Jiménez Inspector de Trabajo SUNAFIL Callao 
Manuel Cava Canales Inspector de Trabajo SUNAFIL Callao 
Rooswelth Zavaleta 
Benites 
Inspector de Trabajo SUNAFIL Callao 
Willian Enrique 
Gonzales Zurita 
Magistrado 4to Juzgado Especializado 
Laboral 
















Adrian Rafael Mendoza 
Molina 
Abogado Independiente 
Fuente: Elaboración propia, Lima,2019. 
2.6. Métodos de análisis de información: 
En las investigaciones cualitativas es imprescindible la existencia de 
opiniones de expertos acerca de un tema en específico, pues tienen la 
finalidad de generar supuestos más exactos, por lo que entonces se empleó 
una investigación no probabilista de expertos. (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014, p.388).  
Partiendo de este concepto en el presente estudio, hemos decidido clasificar la 
población y muestra, teniendo en cuenta las funciones y la especialidad, de Inspectores 
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de Trabajo, de los magistrados, y así como también de Abogados laboralistas, que 
desempeñas funciones en el Sector público. 
2.7. Aspectos éticos 
Manuel Gonzales Ávila señala que: 
Para que una investigación sea ética debe de tener valor, lo que representa 
un juicio sobre su importancia social y científica, es decir debe de formular 
una intervención que conduzca a mejorar en las condiciones de vida y en 
beneficio de la sociedad, o que produzca teorías que puedan generar la 
solución a problemas, pues el valor científico debe de ser un requisito ético. 
(2002.p.98). 
Así mismo, para la elaboración de la presente investigación, tales como el marco teórico 
y método, se utilizaron informaciones de libros, tesis digitales, revistas indexadas, las 
cuales han sido citadas a lo largo del trabajo con la severidad que lo requiere las normas 




















Los resultados obtenidos de la presente investigación se efectuaron utilizando los 
instrumentos de recolección de datos, tales como las guías de entrevistas y las fichas de 
fuentes de análisis documentales. En ese sentido a continuación, a describiremos la 
información adquirida mediante los instrumentos referidos. 
Descripción de las guías de entrevistas: 
De las entrevistas realizadas en relación al objetivo general “Determinar si la SUNAFIL 
garantiza los derechos laborales en las microempresas del Mercado Central del 
Callaom,2018” teniendo las siguientes preguntas: 
Con relación al Objetivo general: 
1.En su opinión, ¿La SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los trabajadores en 
las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
2.En su opinión, ¿considera Ud. ¿Que la SUNAFIL promueve el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico sociolaboral en las microempresas del Mercado Central del 
Callao, 2018? 
3. En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos laborales señalados en la legislación 
laboral son acatados en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Cava, Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Renteria, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez (2019), respecto a la primera pregunta señalan que la SUNAFIL no garantiza 
los derechos laborales de los trabajadores de las microempresas en el Mercado Central 
del callao, puesto que su inspección es tardía, debido a la excesiva carga de denuncias 
de trabajadores. A la segunda pregunta Cava señala que La SUNAFIL no promueve el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, ya que el asesoramiento quedo en 
segundo lugar, dando preferencia a la recaudación de las multas, pues tiene la política 
de auto subvención. A la tercera pregunta señalo Gonzales que los derechos laborales no 
son acatados por las microempresas ya que se encuentran muy vinculados a la 
informalidad, por ello considera que un alto porcentaje de microempresas no cumple 
con la legislación. En síntesis, a partir ello la SUNAFIL no garantiza los derechos 
laborales en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018, además la 
SUNAFIL no promueve el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, ya que 
el asesoramiento quedo en segundo lugar, dando preferencia a la recaudación de multas, 
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y además los derechos laborales señalados en la legislación laboral no son acatados en 
las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
De las entrevistas realizadas en relación a los objetivos específicos 1 “Determinar si la 
Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018.” teniendo las siguientes 
preguntas: 
Con relación a los objeticos específicos 1: 
4. En su opinión ¿La Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
5.En su opinión ¿considera Ud. que la SUNAFIL Supervisa el cumplimiento de la
jornada laboral de los trabajadores en las microempresas del Mercado Central del 
Callao, 2018? 
6.En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos a la jornada laboral máxima de 8
horas diarias son respetados por las microempresas del Mercado Central del Callao, 
2018? 
Cava, Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Renteria, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez (2019), respecto a la cuarta pregunta señalan que la SUNAFIL no garantiza 
la jornada laboral ya que existen microempresas informales que no son supervisadas, 
debido a la falta de personal inspectivo para realizar operativos, y en consecuencia 
existen trabajadores que laboran más de 8 horas diarias. A la quinta pregunta Cava 
señala que la SUNAFIL no supervisa el cumplimiento de la jornada laboral ya que es 
imposible de supervisar desde el inicio al término de su jornada, ya que no hay recursos 
suficientes, y además el registro de asistencia de las microempresas son muchas veces 
ineficaces, debido a la fácil adulteración. A la pregunta seis Canales que los derechos a 
la jornada laboral no son respetados por las microempresas del Mercado Central del 
Callao, ya que en su mayoría son microempresas informales, del mismo modo señala 
Quijano que en mayoría de los casos las microempresas son negocios familiares, que 
atienden incluso desde la mañana hasta gran parte de la noche. En síntesis, a partir de 
ello, la Supervisión de SUNAFIL no garantiza la jornada laboral de los trabajadores en 
las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018, y también no Supervisa el 
cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores en las microempresas del 
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Mercado Central del Callao, 2018; y con respecto al derecho a la jornada laboral 
máxima de 8 horas diarias no son respetados por las microempresas del Mercado 
Central del Callao, 2018. 
De las entrevistas realizadas en relación a los objetivos específicos 2 “Determinar si la 
Fiscalización de SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital de los trabajadores 
en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018.” teniendo las siguientes 
preguntas: 
Con relación a los objeticos específicos 2: 
7. En su opinión ¿la Fiscalización de SUNAFIL garantiza una remuneración mínima
vital de los trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
8. En su opinión ¿considera Ud. que la SUNAFIL Fiscaliza el cumplimiento del derecho
a una remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas del Mercado 
Central del Callao, 2018? 
9. En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos a la remuneración mínima vital son
respetados por las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Cava, Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Renteria, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez (2019), respecto a la séptima pregunta señalan que la fiscalización de 
SUNAFIL no garantiza el derecho de la remuneración mínima ya que la SUNAFIL 
actúa de manera tardía, ya que no existe suficiente personal inspectivo. A la octava 
pregunta Canales señala que SUNAFIL no fiscaliza el cumplimiento del derecho a la 
remuneración mínima ya que solo puede fiscalizar por medio de las planillas 
electrónicas a las microempresas formales, pero no a las informales, debiéndolo hacer 
por la modalidad de operativos. A la novena pregunta Gonzales señala que los derechos 
a una remuneración mínima vital no son respetados por las microempresas, porque 
existen un gran porcentaje de microempresas informales que no son inspeccionadas por 
la SUNAFIL y además porque en el mercado laboral existe pocas oportunidades de 
trabajo y mayor número de mano de obra, de tal modo que las personas aceptan trabajar 
ganando menos que la RMV. En síntesis, señalamos que la Fiscalización de SUNAFIL 
no garantiza una remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas 
del Mercado Central del Callao, 2018, así como no Fiscaliza el cumplimiento del 
derecho a una remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas del 
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Mercado Central del Callao, 2018, y el derecho a la remuneración mínima vital no son 
respetados por las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
Descripción de resultados del Análisis Documental 
Para la ejecución del mencionado instrumento, se ha estimado que el documento que a 
continuación presentaremos es aquel que contestara de manera inmejorable a nuestros 
objetivos planteados, por lo que pasamos a desplegarlos: 
Objetivo General: Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
Presentaremos a continuación la Resolución Superintendencia Nº047-2018 emitida por 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que aprueba el Plan Anual de 
Inspección del Trabajo del 2018. Asimismo, describiremos dicha resolución. En ese 
sentido, en la presente investigación la ficha de fuente de análisis documental se realizó 
tomando como base la resolución emitida por SUNAFIL. 
De la citada Resolución, se desprende que el número de las microempresas en el Callao, 
son elevadas, y con ello se puede dificultar el trabajo de inspección a estas, por lo que 
los operativos a realizarse pueden tardar, más aún si la meta para el 2018 en la provincia 
del Callao fue realizar un total de 1711 operativos, más que las denuncias de los 
trabajadores esto es de 261, esa cifra nos lleva a determinar que la presencia de 
inspectores de trabajo no es suficiente, y en consecuencia la vulneración de los derechos 
laborales de los trabajadores sería más propensa. A partir de la citada Resolución que 
aprueba el plan anual  de Inspección Del Trabajo 2018 Sunafil, podemos concluir que a 
pesar del conocimiento de la existencia de exorbitantes cifras de microempresas en la 
Provincia del Callao, y con ello  no realiza la reflexión necesaria para realizar un mayor 
número de  operativos de supervisión laboral, ya que se fija como meta una cifra más 
elevada por denuncia de los trabajadores que por operativo, ya que SUNAFIL no realiza 
gestiones de oficio sino más bien a pedido de parte, pues esta modalidad no requiere un 
trabajo de campo, así lo demuestra la cifra que se fijó como meta para la modalidad de 
operativo esto es de 261, ya que esta es menor que por modalidad de denuncias, 
reflejándonos dichas metas que este es un ente  reactivo. 
A su vez presentaremos también el Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo Nº81 -1947 Convenio sobre la inspección del trabajo-Convenio relativo a la 
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inspección del trabajo en la industria y el comercio- Art. Nº 3, ya que también responde 
a nuestro objetivo general. Asimismo, describiremos dicho convenio. En ese sentido, en 
la presente investigación la ficha de fuente de análisis documental se realizó tomando 
como base el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº81. 
Del presente Convenio de su artículo número tres se desprende que el sistema de 
inspección tendrá como tarea custodiar el cumplimiento de las diversas normativas en 
materia laboral, referentes a las condiciones de trabajo y protección de los trabajadores, 
como las horas de trabajo, salarios, entre otros, siempre y cuando a los inspectores del 
trabajo se le asigne dicha función. Así como también el inspector tendrá la labor de 
asesorar brindándole al empleador información sobre la manera más efectiva de cumplir 
las disposiciones legales es decir el sistema de inspección es un instrumento utilizado 
por el inspector del trabajo, que en cumplimento de su función este tendrá que cuidar la 
ejecución de las normas laborales, tales como la jornada laboral y el salario, y a su vez 
este también tendrá la función de asesoramiento, es decir brindara la información 
necesaria para cumplir las disposiciones legales, pues  este convenio  también fija 
criterios que se deben de tener en cuenta para la fijación del número de inspectores de 
trabajo en un determinado país, y para ello se tendrá que tener en cuenta , el número y 
relevancia de centros de trabajo , el número de trabajadores en dicho centro y por ultimo 
las visitas de inspección  que se realizara deberán ser prácticas, para obtener resultados 
eficaces. En conclusión, los criterios fijados por la OIT no son tomados en cuenta por 
nuestro ordenamiento jurídico laboral ya que actualmente solo existe 28 inspectores en 
la Provincia del Callao y 10 389 microempresas, demostrándonos con dichas cifras que 
las actuaciones inspectivas serán ineficientes, ya que no cubrirá a toda la provincia del 
Callao y en consecuencia no se garantizará el derecho a la jornada laboral máxima de 8 
horas o 48 horas semanales y tampoco el pago de una remuneración mínima de los 
trabajadores de las microempresas del Mercado Central del Callao. 
Objetivos específicos 1: 
-Determinar si la Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
Presentaremos a continuación el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo que modifica el Real Decreto Legislativo 2/2015, Ley de Estatutos de 
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Trabajadores. Asimismo, describiremos el presente cuerpo normativo. En ese sentido, 
en la presente investigación la ficha de fuente de análisis documental se realizó tomando 
como base el Real Decreto-ley 8/2019. 
Del presente Real Decreto Legislativo, se desprende que los empleados tendrán la 
obligación no solo de custodiar el registro de asistencia sino también están obligados a 
remitir dicha información a todos sus trabajadores, así como de sus representantes y de 
la Inspección de Trabajo, con el fin de frenar la omisión del pago de horas extras de los 
trabajadores. En conclusión, España se ha visto en la necesidad de modificar el artículo 
34 del Decreto Legislativo 2/2015, con la finalidad de detener la vulneración de la 
jornada laboral, y la omisión del pago del pago de horas extras, es por ello que atribuye 
la obligación de remitir a sus trabajadores, representantes y a la Inspección de Trabajo 
información del registro de control de asistencia. 
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IV.DISCUSIÓN
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de
entrevista y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetico general se 
puede determinar que los entrevistados expertos en derecho laboral como Cava, 
Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Rentería, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez, señalan que la SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores de las microempresas en el Mercado Central del callao, puesto que su 
inspección es tardía, debido a la excesiva carga de denuncias de trabajadores, además la 
SUNAFIL no promueve el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, ya que 
el asesoramiento quedo en segundo lugar, prefiriendo la recaudación de las multas, y 
los derechos laborales no son acatados por las microempresas ya que se encuentran 
vinculados a la informalidad; tal es así que la misma SUNAFIL mediante la R.S Nº047-
2018 propone el plan anual del 2018, que consiste en realizar un menor número de 
operativos de inspección laboral, ya que se fija como meta cifras más elevadas por 
denuncia de los trabajadores que por operativo, reflejándonos dichas metas que este es 
un ente reactivo, así mismo la OIT, señala criterios para fijar el número de inspectores 
de trabajo en un país, debiéndose tener en cuenta, el número y relevancia de centros de 
trabajo, y el número de trabajadores en dicho centro, el número de trabajadores en dicho 
centro. 
Respecto a la doctrina de David Weil (2008) haciendo hincapié en que la inspección del 
trabajo se debe de reorganizar, para que no solo atienda de manera inmediata las quejas 
de los trabajadores, sino también consiga una forma más dinámica realizar 
averiguaciones y no permanecer en un rol solamente reactivo.(2008,p.415) ; asimismo, 
en esa línea de ideas Saco Alva y Campos (2015) en su trabajo de investigación 
publicado en la Revista ius et veritas “En búsqueda de un sistema de fiscalización y 
supervisión laboral adecuado” concluye que queda en evidencia la existencia de 
deficiencias en materia laboral, específicamente a la inspección laboral a nivel nacional 
e esta influye a la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, tales como 
la carencia de inspectores de trabajo, la difícil tarea debido al crecimiento del trabajo 
informal, además de los escasos recursos y finalmente la insuficiente formación de los 
inspectores. 
Entonces, para la mayoría de los entrevistados la SUNAFIL no garantiza los derechos 
laborales de los trabajadores de las microempresas en el Mercado Central del Callao, 
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puesto que su inspección es tardía, debido a la excesiva carga de denuncias de 
trabajadores, además la SUNAFIL no promueve el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico sociolaboral, ya que el asesoramiento quedo en segundo lugar, prefiriendo la 
recaudación de las multas, y los derechos laborales no son acatados por las 
microempresas ya que se encuentran vinculados a la informalidad, tal es así que la 
misma  SUNAFIL propone el plan anual del 2018, que fija cifras más elevadas de 
actuaciones por la modalidad de denuncias de trabajadores que por operativos, 
demostrando que solo es un ente reactivo, además reflejándonos que existen excesivas 
denuncias de los trabajadores, y este no cuenta con suficiente personal inspectivo para 
realizar operativos, así mismo la OIT, señala criterios para fijar el número de 
inspectores de trabajo en un país, debiéndose tener en cuenta, el número y relevancia de 
centros de trabajo y de los trabajadores; conforme señala Weil en su doctrina que la 
inspección del trabajo se debe de reorganizar, para que no solo atienda de manera 
inmediata las quejas, sino también deberá realizar averiguaciones y no permanecer en 
un rol reactivo; estudiado por Saco y Campos que concluyen que queda en evidencia la 
existencia de deficiencias en materia laboral, específicamente a la inspección laboral, 
como la carencia de inspectores de trabajo, la difícil tarea debido al crecimiento del 
trabajo informal. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de 
entrevista y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo específico uno 
se puede determinar que los entrevistados expertos en derecho laboral como Cava, 
Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Rentería, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez, señalan que la Supervisión de SUNAFIL no garantiza la jornada laboral ya 
que existen microempresas informales que no son supervisadas, debido a la falta de 
personal inspectivo para realizar operativos, también la SUNAFIL no supervisa el 
cumplimiento de la jornada laboral ya que es imposible de supervisar desde el inicio al 
término de su jornada, ya que no hay recursos suficientes, y además el registro de 
asistencia de las microempresas son muchas veces ineficaces, debido a la fácil 
adulteración; y, la jornada laboral no son respetados por las microempresas del Mercado 
Central del Callao, ya que en su mayoría son microempresas informales tal es así que 
mediante Real Decreto-ley 8/2019, España se ha visto en la necesidad de modificar el 
art. 34 del Decreto Legislativo 2/2015, con el fin de detener la vulneración de la jornada 
laboral, y la omisión del pago del pago de horas extras, es por ello que atribuye la 
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obligación de remitir a sus trabajadores, representantes y a la Inspección de Trabajo 
información del registro de control de asistencia. 
Respecto a la doctrina de Juana Patlán Pérez, que la duración de la actividad laboral está 
relacionado a la seguridad y salud de los empleados, ya que las jornadas laborales 
exorbitantes afecta a la calidad de actividad que realiza el trabajador y en efecto en el 
rendimiento de las compañías, y en adición a ello existe el tiempo de reposo que debe 
de respetar el empleador, y ser reconocido como un derecho humano. (2016, p.128); 
asimismo, en esa línea de ideas Carlos Espinoza Neyra (2017) en su trabajo de 
investigación concluye que el control de las asistencias en nuestro país, es deficiente ya 
que es de fácil adulteración, especialmente en las microempresas. 
Entonces, para la mayoría de los entrevistados la Supervisión de SUNAFIL no garantiza 
la jornada laboral ya que existen microempresas informales que no son supervisadas, 
debido a la falta de personal inspectivo para realizar operativos, también la SUNAFIL 
no supervisa el cumplimiento de la jornada laboral ya que es imposible de supervisar 
desde el inicio al término de su jornada, ya que no hay recursos suficientes, y además el 
registro de asistencia de las microempresas son ineficaces, debido a la fácil 
adulteración; y, la jornada laboral no son respetados por las microempresas del Mercado 
Central del Callao, ya que en su mayoría son microempresas informales, así como 
España mediante Real Decreto-ley 8/2019, que modifica el artículo 34 del Decreto 
Legislativo 2/2015, con la finalidad de detener la vulneración de la jornada laboral, y la 
omisión del pago del pago de horas extras, es por ello que atribuye la obligación de 
remitir a sus trabajadores, representantes y a la Inspección de Trabajo información del 
registro de control de asistencia, conforme señala en su doctrina Patlán, que la duración 
de la actividad laboral está relacionado a la seguridad y salud de los empleados, ya que 
la duración de la actividad laboral está relacionado a la seguridad y salud de los 
empleados, pues el tiempo de reposo deberá ser respetado por el empleador; estudiado 
por Espinoza  que concluye que el control de las asistencias en nuestro país, es 
deficiente ya que es de fácil adulteración, especialmente en las microempresas. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de 
entrevista y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo específico dos 
se puede determinar que los entrevistados expertos en derecho laboral como Cava, 
Canales, Quijano, Huamán, Gonzales, Rentería, Mendoza, Barrón, Zavaleta y 
Bojórquez, señalan que la fiscalización de SUNAFIL no garantiza el derecho de la 
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remuneración mínima ya que este actúa de manera tardía, ya que no existe suficiente 
personal inspectivo, además no fiscaliza el cumplimiento del derecho a la remuneración 
mínima ya que solo puede fiscalizar de manera inmediata por medio de las planillas 
electrónicas a las microempresas formales, pero no a las informales, debiéndolo hacer 
por la modalidad de operativos, y los derechos a una remuneración mínima vital no son 
respetados por las microempresas, porque existen un gran porcentaje de microempresas 
informales que no son inspeccionadas; tal es así que la misma SUNAFIL mediante la 
R.S Nº047-2018 propone el plan anual del 2018, el cual fija cifras más elevadas de
actuaciones por la modalidad de denuncias de trabajadores que por operativos, 
demostrando que solo es un ente reactivo, así mismo la OIT, señala que el número de 
inspectores se deberá fijar tomando en cuenta el número y relevancia de empresas y de 
trabajadores en las mismas. 
Respecto a la doctrina de Juana Patlán Pérez, que manifiesta que el trabajador tiene 
derecho a se le recompense económicamente, y de forma proporcional por los 
conocimientos, experiencia, por su desempeño y habilidades que pueda poseer, y de 
alguna forma por las aportaciones personales que pudiera hacer, así como también este 
tiene el poder de exigir el goce de una remuneración digna, ya que este es un derecho 
primordial e indestructible que todo trabajador posee (2016,p.127); asimismo, en esa 
línea de ideas Miguel Ángel Saco Alva y Diego Campos Skamperle (2016) en su 
trabajo de investigación concluye que la existencia de deficiencias en materia laboral, 
específicamente a la inspección laboral a nivel nacional influye a la vulneración de los 
derechos laborales de los trabajadores específicamente al derecho a la remuneración 
mínima vital, tales como la carencia de inspectores de trabajo, la difícil tarea debido al 
crecimiento del trabajo informal, además de los escasos recursos. 
Entonces para la mayoría de los entrevistados la fiscalización de SUNAFIL no garantiza 
el derecho de la remuneración mínima ya que actúa de manera tardía, además la 
SUNAFIL no fiscaliza el cumplimiento del derecho a la remuneración mínima ya que 
solo puede fiscalizar de manera inmediata por medio de las planillas electrónicas a las 
microempresas formales, pero no a las informales, debiéndolo hacer por la modalidad 
de operativos, y los derechos a una remuneración mínima no son respetados por las 
microempresas, porque existen un gran porcentaje de microempresas informales que no 
son fiscalizadas, tal es así que SUNAFIL fija cifras más elevadas de actuaciones por la 
modalidad de denuncias de trabajadores que por operativos, demostrando que solo es un 
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ente reactivo y que no cuenta con suficiente personal inspectivo para realizar operativos, 
en concordancia, con algunas teorías e investigaciones que precisan que el trabajador 
tiene derecho a se le recompense económicamente, y tiene el poder de exigir el goce de 
una remuneración digna, puesto que la existencia de deficiencias en la inspección 
laboral influye a la vulneración del derecho a la remuneración mínima vital, ya que 
existe una difícil tarea debido al crecimiento del trabajo informal, y además de la 
carencia de inspectores de trabajo. 
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V.CONCLUSIONES
PRIMERO: Se concluye que, la SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores de las microempresas en el Mercado Central del Callao, puesto que, su 
inspección es tardía, debido a la excesiva carga de denuncias de trabajadores, además, 
no promueven el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, prefiriendo la 
recaudación de las multas, es más, proponen dentro de un plan anual fijando cifras 
elevadas en actuaciones por la modalidad de denuncias de trabajadores que por 
operativos, demostrando que solo es un ente reactivo, más aun no cuentan con suficiente 
personal inspectivo para realizar operativos, así como la OIT, señala criterios para fijar 
el número de inspectores de trabajo en un país, en concordancia con la doctrina, trabajos 
de investigación y resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos.  
SEGUNDO: Se concluye que, la Supervisión de SUNAFIL no garantiza la jornada 
laboral de los Trabajadores de las microempresas en el Mercado Central del Callao, 
puesto que, existen microempresas informales que no son supervisadas debido a  la falta 
de personal inspectivo, además, no supervisa el cumplimiento de la jornada laboral, 
puesto que es imposible vigilar desde el inicio al término de su jornada, más aun si el 
registro del control de asistencia de las microempresas es ineficiente, debido a la fácil 
adulteración, no obstante, en el derecho comparado tal es así que el Real Decreto-ley 
8/2019, atribuye la obligación al empleador de remitir a sus trabajadores, representantes 
y a la Inspección de Trabajo información del registro de asistencia, con el fin de 
proteger la jornada laboral en concordancia con la doctrina, trabajos de investigación y 
de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos.  
TERCERA: Se concluye que, la fiscalización de SUNAFIL no garantiza el derecho de 
la Remuneración Mínima de los trabajadores de las microempresas en el Mercado 
Central del Callao, además, se sustrae de sus funciones de fiscalización respecto al 
derecho a la remuneración mínima, puesto que los operativos de fiscalización no son de 
manera inmediata a las microempresas informales, debido a la falta de recursos 
humanos, es más, proponen dentro de un plan anual fijando cifras elevadas en 
actuaciones por la modalidad de denuncias de trabajadores que por operativos, 
demostrando que solo es un ente reactivo, sin tomar en cuenta lo establecido por la OIT 
que señala criterios para fijar el número de inspectores de trabajo en un país, en 
concordancia con la doctrina, trabajos de investigación y principalmente de los 
resultados obtenidos de la mayoría de entrevistados. 
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VI. RECOMENDACIONES
PRIMERO: Se recomienda, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por 
ende, a través del Poder Ejecutivo presente una iniciativa legislativa de modificación  en 
el extremo del Artículo 6º de la Ley de Inspección de Trabajo Nº28806 respecto a la 
atribución de la facultad del Auxiliar de Trabajo referido a la función inspectiva de 
vigilancia y control de las normas en microempresas de manera autónoma, es decir no 
encontrarse bajo la dirección y supervisión técnica de los Supervisores Inspectores, 
debido a la falta de recursos humanos para realizar operativos y con el fin de obtener un 
número mayor de personal inspectivo, además atender las denuncias de los trabajadores 
y con ello alcanzar una mayor cifra de operativos a microempresas informales. 
SEGUNDO: Se recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que 
a través del  Poder Ejecutivo integre en el extremo del Artículo 5º del Decreto Supremo 
004-2006-TR un texto normativo respecto a una obligación al empleador de remitir el 
registro de control de asistencia a los trabajadores, a sus representantes y la SUNAFIL, 
a efectos de proteger el derecho a la jornada laboral máxima de 8 horas diarias o 48 
horas semanales de los trabajadores de las microempresas, debido al deficiente control 
de registro de asistencia de las microempresas, y a la escasez de personal inspectivo. 
TERCERO: Se recomienda, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por 
ende, a través del Poder Ejecutivo presente una iniciativa legislativa de modificación  en 
el extremo del Artículo 6º de la Ley de Inspección de Trabajo Nº28806 respecto a la 
atribución de la facultad del Auxiliar de Trabajo referido a la función inspectiva de 
vigilancia y control de las normas en microempresas de manera autónoma, es decir no 
encontrarse bajo la dirección y supervisión técnica de los Supervisores Inspectores, a 
efectos de proteger el derecho a la remuneración mínima vital de los trabajadores de las 
microempresas, debido a que los operativos de fiscalización a las microempresas 
informales no son de manera inmediata, con el fin de obtener un número mayor de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
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LA SUNAFIL y los Derechos Laborales de los Trabajadores en las microempresas del 
Mercado Central del Callao,2018 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿De qué manera la Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
¿De qué manera la Fiscalización de SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital 
de los trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Determinar si la Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
Determinar si la Fiscalización de SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital de 
los trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
SUPUESTO 
GENERAL 
La SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
La Supervisión de SUNAFIL no garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
La Fiscalización de SUNAFIL no garantiza la remuneración mínima vital de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
Cualitativo - Teoria fundamentada 
MUESTRA 03 Inspectores de trabajo 
03 Magistrados Juzgado Laboral 





Técnica      Instrumento 
Entrevistas. Guía de entrevista 
Análisis Documental Guía de Entrevista Análisis documental 
CATEGORÍAS C 1: LA SUNAFIL S C1 Supervisión laboral. 
S C2 Fiscalización laboral. 
C 2: DERECHOS LABORALES        SC 1 Jornada Laboral. 
SC 2 Remuneración Mínima Vital. 
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Anexo 3 :Instrumento de recoleccion de datos 
 
Guía de Entrevista 
Título 
LA SUNAFIL Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS MICROEMPRESAS DEL MERCADO CENTRAL DEL CALLAO, 2018” 
Entrevistado: ___________________________________________________________ 
Cargo/Profesión/Grado Académico: _________________________________________ 
Institución: _____________________________________________________________ 
 
1. En su opinión, ¿la SUNAFIL garantiza los derechos laborales en las microempresas 






2. En su opinión, ¿considera Ud. quela SUNAFIL promueve el cumplimiento del 







3. En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos laborales señalados en la legislación 
laboral son acatados en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018? 
Objetivo General: Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales de 









4. En su opinión ¿la Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los 






5. En su opinión ¿considera Ud. que la SUNAFIL Supervisa el cumplimiento de la 







6. En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos a la jornada laboral máxima de 8 




Objetivo Especifico 1: Determinar si la Supervisión de SUNAFIL garantiza la 







7. En su opinión ¿la Fiscalización de SUNAFIL garantiza una remuneración mínima 






8. En su opinión ¿considera Ud. que la SUNAFIL Fiscaliza el cumplimiento del derecho 
a una remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas del Mercado 






9. En su opinión, ¿considera Ud. que los derechos a la remuneración mínima vital son 








Objetivo Específico 2: Determinar si la Fiscalización de SUNAFIL garantiza la 
remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas del Mercado 
Central del Callao, 2018. 
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marzo de 2018 
Asunto: Plan Anual 
De Inspección Del 
Trabajo 2018 Sunafil 
 
(…) El total de 
establecimientos que 
serán objeto de 
inspección 
clasificados de 
acuerdo con el nivel 
de ventas de las 
empresas a las que 
pertenecen, 611 con 
muy alta 
predominancia de la 
microempresa (…) en 
la provincia del Callao 
existen 8786 
microempresas 
informales, (…), la 
inspección es 
aparentemente más 
efectiva si se dirige 
hacia las empresas de 
mayores ventas (…) 
con mayor cantidad de 
trabajadores. Pero el 
incumplimiento se 
produce con más 
frecuencia en las 
microempresas. 
Hablamos de unas 705 
mil empresas (..) 
micros para revisar el 
 
El número de las 
microempresas 
informales en el Callao, 
son elevadas, y con ello 
se puede dificultar el 
trabajo de inspección a 
estas, por lo que los 
operativos a realizarse 
pueden tardar, más aún 
si la meta para el 2018 
en la provincia del 
Callao fue realizar un 
total de 1711 
operativos, más que las 
denuncias de los 
trabajadores esto es de 
261, esa cifra nos lleva 
a determinar que la 
presencia de inspectores 
de trabajo no es 
suficiente, y en 
consecuencia la 
vulneración de los 
derechos laborales de 
los trabajadores sería 





A partir de la citada 
Resolución que aprueba el 
plan anual de Inspección 
Del Trabajo 2018 Sunafil, 
puedo concluir 
que  a pesar del 
conocimiento de la 
existencia de exorbitantes 
cifras de microempresas 
informales en la Provincia 
del Callao, y con ello  no 
realiza la reflexión 
necesaria para realizar un 
mayor número de  
operativos de inspección 
laboral, ya que se fija 
como meta una cifra más 
elevada por denuncia de 
los trabajadores que por 
operativo, ya que 
SUNAFIL no realiza 
gestiones de oficio sino 
más bien a pedido de los 
trabajadores, pues esta 
modalidad no requiere un 
trabajo de campo, así lo 
demuestra la cifra que se 
fijó como meta para la 
modalidad de operativo 
Objetivo General: Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales en las 
microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
 
 
Título: “LA SUNAFIL y los Derechos Laborales de los Trabajadores en las Microempresas del 


















afecta alrededor de 3 
millones de 
trabajadores, lo que 
significa una razón 
“costo/Beneficio” 
elevada, (..), que las 
acciones de operativos 
deben de contemplar 
(…)fijándose como 
meta del sistema de 
Inspección del trabajo 
2018 para la Provincia 
del Callao, siendo 
materias objeto de 
atención (…)la 
jornada y horarios de 
trabajo y Contratos de 
trabajo, por denuncia 







esto es de 261, ya que esta 
es menor que por 
modalidad de denuncias, 
reflejándonos dichas metas 
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 Nº81 -1947 
Convenio sobre la 
inspección del 
trabajo 
Convenio relativo a 
la inspección del 
trabajo en la 
industria y el 
comercio  
Articulo Nº3, Nº10 
El sistema de inspección 
estará encargado de; 
- Velar por el 
cumplimiento de las 
Disposiciones legales 
relativas a las 
condiciones de trabajo y 
a la protección de los 
trabajadores en el 
ejercicio de su 
profesión, tales como las 
disposiciones sobre 
horas de trabajo, 
salarios, seguridad, 
higiene y bienestar, 
empleo de menores y 
demás disposiciones 
afines, en la medida en 
que los inspectores del 
trabajo estén encargados 
de velar por el 
cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
Facilitar información 
técnica y asesorar a los 
empleadores y a los 
trabajadores sobre la 
Del presente Convenio de 
su artículo número tres se 
desprende que el sistema 
de inspección tendrá 
como tarea custodiar el 
cumplimiento de las 
diversas normativas en 
materia laboral, referentes 
a las condiciones de 
trabajo y protección de los 
trabajadores, referentes a 
las horas de trabajo, 
salarios, entre otros, 
siempre y cuando a los 
inspectores del trabajo se 
le asigne dicha función. 
Así como también el 
inspector tendrá la labor 
de asesorar brindándole al 
empleador información 
sobre   la manera más 
efectiva de cumplir las 
disposiciones legales. La 
OIT propone para fijar el 
número de inspectores de 
trabajo se deberá tener en 
cuenta su relevancia de la 
El sistema de inspección 
es un instrumento utilizado 
por el inspector del 
trabajo, que en 
cumplimento de su 
función este tendrá que 
cuidar la ejecución de las 
normas laborales, tales 
como la jornada laboral y 
el salario, y a su vez este 
también tendrá la función 
de asesoramiento, es decir 
brindara la información 
necesaria para cumplir las 
disposiciones legales, pues  
este convenio  también fija 
criterios que se deben de 
tener en cuenta para la 
fijación del número de 
inspectores de trabajo en 
un país, y para ello se 
tendrá que tener en cuenta 
, el número y relevancia de 
centros de trabajo , el 
número de trabajadores en 
Objetivo General: Determinar si la SUNAFIL garantiza los derechos laborales en las microempresas 
del Mercado Central del Callao, 2018. 
 
Título: “LA SUNAFIL y los Derechos Laborales de los Trabajadores en las Microempresas del 
Mercado Central del Callao, 2018” 
Objetivo Específico 2: Determinar si la Supervisión de SUNAFIL garantiza el derecho de la 
















manera más efectiva de 
cumplir las 
disposiciones 
legales(…) El número 
de inspectores del 
trabajo será suficiente 
para garantizar el 
desempeño efectivo de 
las funciones del 
servicio de inspección, y 
se determinará teniendo 
debidamente en cuenta: 
(a) la importancia de las 
funciones que tengan 
que desempeñar los 
inspectores, 
particularmente: (i) el 
número, naturaleza, 
importancia y situación 
de los establecimientos 
sujetos a inspección; (ii) 





(c) las condiciones 
prácticas en que deberán 
realizarse las visitas de 
inspección para que sean 
eficaces(…). 
función a desempeñar, 
específicamente el 
número y la relevancia de 
los centros de trabajo 
sujetos a inspección, 
además del número de 
trabajadores en dichos 
centros de trabajo, a su 
vez también se tendrá que 
tener en cuenta 
circunstancias prácticas 
en que tendrá que llevarse 
a cabo las visitas para la 









dicho centro y por ultimo 
las visitas de inspección  
que se realizara deberán 
ser prácticas, para obtener 
resultados eficaces. 
En conclusión, los criterios 
fijados por la OIT no son 
tomados en cuenta por 
nuestro ordenamiento 
jurídico laboral ya que 
actualmente solo existe 28 
inspectores en la provincia 
del callao y 8786 
microempresas , 
demostrándonos con 
dichas cifras las 
actuaciones inspectivas 
serán ineficientes, ya que 
no cubrirá a toda la 
provincia del Callao y en 
consecuencia no se 
garantizara el derecho a la 
jornada laboral máxima de 
8 horas o 48 horas 
semanales y tampoco el 
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8/2019, de 8 de 
marzo, de medidas 
urgentes de 
protección social y 
de lucha contra la 
precariedad laboral 
en la jornada de 
trabajo. 
CAPÍTULO III 
Medidas de lucha 
contra la precariedad 
laboral en la jornada 
de trabajo 
Artículo 10.  
Registro de jornada 
Art.10.Registro de 
Jornada Laboral (…)  
Dos. Se modifica el 
artículo 34, añadiendo 
un nuevo apartado 9, 




registros a que se 
refiere este precepto 
durante cuatro años y 
permanecerán a 
disposición de las 
personas trabajadoras, 
de sus representantes 
legales y de la 
Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.» 
 
Del presente Real 
Decreto Legislativo, se 
desprende que los 
empleados tendrán la 
obligación no solo de 
custodiar el registro de 
asistencia sino también 
están obligados a 
remitir dicha 
información a todos sus 
trabajadores, así como 
de sus representantes y 
de la Inspección de 
Trabajo,  con el fin de 
frenar la omisión del 
pago de horas extras de 
los trabajadores. 
En conclusión, España se 
ha visto en la necesidad de 
modificar el artículo 34 del 
Decreto Legislativo 
2/2015, con la finalidad de 
detener la vulneración de 
la jornada laboral, y la 
omisión del pago del pago 
de horas extras, es por ello 
que atribuye la obligación 
de remitir a sus 
trabajadores, 
representantes y a la 
Inspección de Trabajo 
información del registro de 
control de asistencia. 
 
Objetivo Específico 1: Determinar si la Supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los 
trabajadores en las microempresas del Mercado Central del Callao, 2018. 
 
Título: “LA SUNAFIL y los Derechos Laborales de los Trabajadores en las Microempresas del 







El Informe N O 041-2018-SUNAFIL/INII, de fecha 23 de febrero de 2018, 
de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva; el Informe N O 055-2018-
SUNAFIL/SG-OGPP, de fecha 08 de marzo de 2018, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N O 106-2018SUNAFIL/SG-OGAJ, de fecha 
08 de marzo de 2018 de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás 
antecedentes; y, 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N O 29981, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral — SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el 
de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar 
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias; 
Que, el artículo 20 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N O 
28806, establece que la Inspección del Trabajo programará su actuación de 
acuerdo con los objetivos que determinen las autoridades competentes, con 
sujeción a principios de concepción institucional única e integral del Sistema de 
Inspección; 
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento del Sistema de 
Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N O 002-2017-TR, 
establece que el Plan Anual de Inspección del Trabajo (PAIT) es el instrumento de 
gestión que contiene todas las actividades a realizarse a nivel nacional durante 
todo el año calendario en materia de inspección de: trabajo, en el marco del Plan 
Nacional y Sectorial de la Inspección del Trabajo. El Plan Anual de Inspección de 
Trabajo es elaborado, con participación de los Gobiernos Regionales, y aprobado 
por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, de conformidad con la  
nido  la  ista 
Superinten  ncia  Nacional  
IA 
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Que, de otro lado, es función de la Intendencia Nacional de Supervisión 
del Sistema Inspectivo, supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, 
planes, programas y proyectos institucionales, así como los procesos en materia 
de inspección del trabajo, en el ámbito nacional y regional, adoptando las 
medidas correspondientes, de conformidad con el inciso e) del artículo 36 del 
ROF Institucional; 
Con el visado del Secretario General, del Intendente Nacional de 
Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
De conformidad con la Ley N Q 29981, Ley de creación de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N O 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N O 009-2013-TR; 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aprobar el PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO (PAIT) 2018, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2: - Encargar a la Intendencia Nacional de Supervisión del 
Sistema Inspectivo, la supervisión y evaluación semestral del cumplimiento del 
PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO (PAIT) 2018, aprobado mediante la 
presente resolución. 
Artículo 3.- Disponer la 
publicación de la presente 






Políticas amplias definidas en los objetivos de formalización intentan asimilar a una 
estrategia formalizadora al conjunto del sector informal definido en estos términos 
estructurales inclusivos, aunque no se ha definido la condición de formal para los 
independientes, que son la mayor parte de esta población. Las pequeñas empresas 
constituidas, tienen vida usualmente breve, como es breve también el plazo de 
contratación de trabajadores. Esta alta movilidad afecta el entorno de actuación de la 
inspección del trabajo en un nivel —el de la macroeconomía y la conducción política 
nacional — que establece sus ámbitos, sin que pueda intervenir, debiendo más bien 
adaptar sus acciones. 
Ahora bien, el sector empresarial privado (aquel cuya actividad está basada en el trabajo 
asalariado sujeto al régimen laboral de la actividad privada) es considerado la población 
objetivo de la Inspección del Trabajo. El total de establecimientos que serían objeto de 
la inspección (de acuerdo a la Planilla MTPE) clasificados de acuerdo con el nivel de 
ventas de las empresas a las que pertenecen es de 837, 661 con muy alta predominancia 
de la microempresa y el sector informal. 
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TOTAL 74.711 89 8.740 10 48.988  362384 43 494.823 591 342.838 409 837.661 100,0 
AMAZONAS 393 3 69 0 6 284 2 5 1.654 146 2.400 21 2 8.896 78 8 11.296 100,0 
ANCASH 2.055 77 198 07 1.306 49 8.879 33 12.438 46 4 14.345 53,6 26.783 100 0 
APURIMAC 564 11 4 106 2 2 304 62 1.717 349 2.691 546 2.235 45 4 4.926 100,0 
AREQUIPA 4.489 99 458 10 2.586 57 25.890 569 33.423 73 4 12.097 266 45.520 100 0 
AYACUCHO 787 60 128 1 0 508 38 2.420 18 3.843 29 1 9.384 709 13.227 100 0 
CAJAMARCA 1.733 7 1 153 06 993 41 5.595 229 8.474 346 16.011 65 4 24.485 1000 
CALLAO 3.848 15 306 12 1.433 58 10.389 420 15.976 64 8.786 35 24.762 100,0 
CUSCO 2.313 75 284 09 1.355 44 10.450 33 9 14.402 46 7 16.446 53 30.848 100 0 
HUANCAVELICA 344 3 2 50 o 148  629 5 8 1.171 108 9.701 89 10.872 100 0 
HUANUCO 818 3,8 132 06 576 2,6 4.341 199 5.867 26,9 15.910 731 21.777 100,0 
ICA 2.840 139 235 12 1.223 60 9.174 450 13.472 66 1 6.919 339 20.391  
JUNIN 2.379 6 1 262 07 1.500 3 9 9.348 24 1 13.489 348 25.287 65 38.776 100,0 
LA LIBERTAD 4.062 10,1 427 11 2.523 6,3 19.583 48 8 26.595 66 13.573 338 40.168 100 0 
LAMBAYEQUE 2.513 80 294 09 1.329 42 14.026 448 18.162 580 13.139 420 31.301 100 0 
LIMA 33.980 10 1 4.307 1,3 25.795 76 188.951 560 253.033 749 84.601 25 1 337.634 100,0 
LORETO 1.138 6 6 170 10 1.087 6,3 5.883 34,2 8.278 48 1 8.929 51 9 17.207 100 0 
MADRE DE DIOS  470 84 81 1 417 7 2.126 38 3.094 556 2.472 44 4 5.566 100,0 
MOQUEGUA 681 136 51 10 240 48 2.597 519 3.569 71 1.439 287 5.008 1000 
PASCO 447  41 04 275 30 1.882 204 2.645 287 6.562 71 9.207 100 0 
PIURA 3.462 8 6 342 09 1.635 41 13.113 326 18.552 461 21.653 53 9 40.205 1000 
PUNO 1.579 72 124 06 801 36 4.491 20 4 6.995 318 14.985 68 21.980 1000 
SAN MARTIN 1.449 5 6 214 0 8 1.025 40 6.910 26 6 9.598 370 16.334 630 25.932 100 0 
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TACNA 967 7 5 99 0 8 580 5.841 450 7.487 57 7 5.484 42 12.971 100,0
TUMBES 485 111 87 2,0 284 65 1.965 45 1 2.821 64,8 1.535 35,2 4.356 100,0
UCAYALI 915 73 122 1,0 781 6,3 4.530 363 6.348 50,9 6.117 49,1 12.465 100,0
1/ Se excluye gobierno central, gobierno local, instituciones públicas, persona natural sin empresa, sociedad conyugal sin empresa, y sucesiones
Fuente: SUNAT 2016 , Planillas MTPE diciembre 2016 e INEI 2016 (ENAHO módulo empleo)
Elaboración: SUNAFIL- INII
5.4.3 Metas 2018 
Desde el punto de vista de las intervenciones previstas para el año 2018, se tiene como aspiración 
culminar el año realizando 43 mil 318 actuaciones: 
-1 mil 156 actuaciones de orientación (668 desde la SUNAFIL y 488 desde los Gobiernos
Regionales).
42 mil 162 actuaciones de investigación o comprobatorias (4 mil 535 operativos y 37 mil 627 denuncias 
esperadas). 
NORMAS SOCIOLABORALES, METAS PROGRAMADAS 2018





































AMAZONAS 140 140 16 16 4 4 160 O 160
ANCASH 829 499 330 116 78 38 29 20 9 974 597 377
APURÍMAC 273 273 31 31 9 9 313 o 313
AREQUIPA 1,480 1,114 366 159 117 42 41 30 11 1,680 1,261 419
AYACUCHO 527 259 268 60 29 31 16 8 8 603 296 307
CAJAMARCA 635 504 131 86 71 15 23 19 4 744 594 150
CALLAO 1,711 69 1,642 261 74 187 19 48 2,039 162 1,877
CUSCO 736 79 657 162 87 75 41 22 19 939 188 751
HUANCAVELICA 166 166 19 19 5 5 190 190
HUÁNUCO 275 23 252 74 45 29 19 12 7 368 80 288
ICA 1,383 989 394 258 213 45 48 36 12 1,689 1,238
JUNÍN 1,586 223 1,363 180 25 155 48 8 40 1,814 256 1,558
LA LIBERTAD 2,286 1,757 529 229 169 60 60 44 16 2,575 1,970 605
LAMBAYEQUE 1,193 609 584 148 81 38 21 1,379 711 668
LIMA METROP. 16,747 13,053 3,694 1,873 1,452 421 463 358 105 19,083 14,86
3
4,220
LIMA REGION 1,047 62 985 119 7 112 42 2 40 1,208 71 1,137
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LORETO 471 220 251 60 31 29 16 8 8 547 259 288 
MADRE DE DIOS 213  213 24  24 6  6 243 o 243 
MOQUEGUA 847 450 397 97 52 45 28 16 12 972 518 454 
PASCO 217  217 25  25 6  6 248 o 248 
PIURA 1,915 1,240 675 167 90 77 40 20 20 2,122 1,350 772 
PUNO 651 274 377 75 32 43 19 8 11 745 314 431 
SAN MARTÍN 634 172 462 73 20 53 19 5 14 726 197 529 
TACNA 581  581 66  66 20  20 667 o 667 
TUMBES  59 403 86 40 46 23 11 12 571 110  
UCAYALI 622 29 593 71 3 68 26 1 25 719 33 686 

















I. DISPOSICIONES GENERALES 
JEFATURA DEL ESTADO 
3481 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
I 
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 13 de febrero las enmiendas a la 
totalidad presentadas sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2019. 
Dicho proyecto de ley tenía como uno de sus objetivos potenciar las políticas sociales a través 
de unas cuentas públicas más justas e igualitarias para llevar la recuperación económica a toda 
la sociedad, especialmente la más vulnerable. Para ello, incorporaba, entre otras, 
determinadas medidas dirigidas a restablecer derechos sociales que fueron suprimidos en 
2012 con el pretexto de la crisis económica y las medidas de austeridad y reducción del gasto 
público. Se trata de medidas que responden a la inequívoca voluntad política de este Gobierno 
de volver a situar el Estado de Bienestar como eje central de nuestro modelo de crecimiento 
económico. Y ello con objeto de reducir las desigualdades sociales que aún subsisten en la 
sociedad española, no superadas a pesar de haberse recuperado un crecimiento robusto de la 
economía y una intensa creación de empleo. 
Este real decreto-ley tiene por objeto, en primer lugar, la aprobación de esas medidas de 
protección social, respecto de las cuales concurren razones de extraordinaria y urgente 
necesidad que justifican su adopción para permitir su inmediata entrada en vigor. 
En segundo lugar, esta norma introduce algunas medidas de fomento del empleo que deben 
implementarse con urgencia para garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos 
especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo: parados de larga duración, 
trabajadores del campo, trabajadores fijos discontinuos en actividades turísticas, etc. 
Junto a ello, este real decreto-ley incluye también determinadas disposiciones dirigidas a 
establecer el registro de la jornada de trabajo, a los efectos de garantizar el cumplimiento de 
los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las 
personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de disposiciones en las que también 
concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad para su aprobación a través de un 
real decreto-ley. 
II 
El capítulo I del real decreto-ley incluye determinadas medidas de protección social, en los 
términos que se detallan a continuación. 
Mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, se modificó la regulación del subsidio para 
mayores de 52 años contenida en el entonces vigente texto refundido de la Ley General de la  
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Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Las 
modificaciones afectaron tanto a la edad de acceso, que se elevó a 55 años, como a su 
duración, que se redujo desde la edad legal de jubilación hasta el momento en que se pudiera 
tener acceso a la pensión contributiva de jubilación en cualquiera de sus modalidades, y 
también a la cotización, que se rebajó desde el 125 por ciento al 100 por ciento del tope 
mínimo de cotización vigente en cada momento. 
CAPÍTULO III 
Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo 
Artículo 10. Registro de jornada. 
El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los siguientes términos: 
Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 34, que queda redactado de la siguiente manera: 
«7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y 
duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las 
obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías 
profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran.» 
Dos. Se modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción: 
«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, 
sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la 
empresa, se organizará y documentará este registro de jornada. 
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales 
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.» 
Artículo 11. Infracciones laborales. 
Se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
que queda redactado en los siguientes términos: 
«5. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, 
trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 
permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los 
artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.» 
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Disposición adicional primera. Grupo de expertos y expertas para la propuesta de un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
El Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y 
expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores. La composición y funciones de este grupo de expertos y 
expertas se determinarán mediante Acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia de los 
interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales 
constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Disposición adicional segunda. Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, el Fondo Estatal para la 
Integración de los Inmigrantes tendrá una dotación de 70 millones de euros para el ejercicio 
2019. 
Disposición adicional tercera. Evaluación de las medidas de fomento del empleo 
indefinido del capítulo II. 
Con anterioridad al 31 de octubre de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un informe de 
evaluación del impacto de las medidas de fomento del empleo indefinido incluidas en el 
capítulo II de este real decreto-ley. 
La evaluación se extenderá al período anterior al de establecimiento de las medidas, de forma 
que se pueda comparar la evolución del empleo indefinido tanto antes como después de su 
aplicación, a fin de efectuar un análisis más completo de sus efectos. 
En función de los resultados de la evaluación, se adoptarán las medidas de reforma o 
adaptación que resultan necesarias para favorecer el empleo indefinido en los sectores de 
actividad y respecto de las personas desempleadas a que se refiere el citado capítulo II. 
Disposición transitoria primera. Aplicación del límite de edad máximo de 30 años con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
El límite de 30 años establecido en el artículo 97.c) de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en la 
redacción dada por la disposición final primera de este real decreto-ley, será de aplicación a los 
jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así 
como a aquellos que hayan solicitado su inscripción, con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta norma. 
Asimismo, para beneficiarse de una acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, será de aplicación el límite de 
edad máximo de 30 años regulado en el artículo 88.e) de la Ley 18/2014 en la redacción dada 
por este real decreto-ley. 
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CONVENIO OIT 81 
Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947  
Convenio relativo a la inspección del trabajo en la industria y el 
comercio  
Preámbulo   
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 junio 1947 en su trigésima reunión; después de 
haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la organización de la inspección del 
trabajo en la industria y el comercio, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día 
de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha once de julio de mil novecientos cuarenta y siete, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección del trabajo, 
1947:  
Parte I.  
Inspección del Trabajo en la Industria Artículo 1 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el que esté en vigor el 
presente Convenio deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los 
establecimientos industriales.  
Artículo 2 
1. El sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales se aplicará a
todos los establecimientos a cuyo respecto los inspectores del trabajo estén encargados de
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a
la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.
2. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente Convenio a las
empresas mineras y de transporte, o a partes de dichas empresas.
Artículo 3 
1. El sistema de inspección estará encargado de:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las
disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de
menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén
encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;
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b) Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;  
  
c) Poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.  
  
2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el 
cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la 
autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores 
y los trabajadores.  
Artículo 4 
1. Siempre que sea compatible con la práctica administrativa del Miembro, la inspección 
del trabajo deberá estar bajo la vigilancia y control de una autoridad central.  
  
2. En el caso de un Estado federal, el término [ autoridad central ] podrá significar una 
autoridad federal o una autoridad central de una entidad confederada.  
Artículo 5 
La autoridad competente deberá adoptar las medidas pertinentes para fomentar:  
  
a) La cooperación efectiva de los servicios de inspección con otros servicios 
gubernamentales y con instituciones, públicas o privadas, que ejerzan actividades similares;  
b) La colaboración de los funcionarios de la inspección con los empleadores y 
trabajadores o sus organizaciones.  
Artículo 6 
El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación 
jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los 
independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida.  
Artículo 7 
1. A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de 
funcionarios públicos, los inspectores del trabajo serán contratados tomándose únicamente 
en cuenta las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones.  
  
2. La autoridad competente determinará la forma de comprobar esas aptitudes.  
  
3. Los inspectores del trabajo deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus 
funciones.  
Artículo 8 
Las mujeres y los hombres serán igualmente elegibles para formar parte del personal de 
inspección, y, cuando fuere necesario, se asignarán funciones especiales a los inspectores y a 
las inspectoras, respectivamente.  
Artículo 9 
Todo Miembro dictará las medidas necesarias para garantizar la colaboración de peritos y 
técnicos debidamente calificados, entre los que figurarán especialistas en medicina, ingeniería, 
electricidad y química, en el servicio de inspección, de acuerdo con los métodos que se 
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consideren más apropiados a las condiciones nacionales, a fin de velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales relativas a la protección de la salud y seguridad de los trabajadores en 
el ejercicio de su profesión, e investigar los efectos de los procedimientos empleados, de los 
materiales utilizados y de los métodos de trabajo en la salud y seguridad de los trabajadores.  
  
Artículo 10 
El número de inspectores del trabajo será suficiente para garantizar el desempeño efectivo de 
las funciones del servicio de inspección, y se determinará teniendo debidamente en cuenta:  
  
a) La importancia de las funciones que tengan que desempeñar los inspectores, 
particularmente:  
  
i) El número, naturaleza, importancia y situación de los establecimientos sujetos a inspección;  
  
ii) El número y las categorías de trabajadores empleados en tales establecimientos;  
  
iii) El número y complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación deba velarse;  
  
b) Los medios materiales puestos a disposición de los inspectores; y  
  




1. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los 
inspectores del trabajo:  
  
a) Oficinas locales debidamente equipadas, habida cuenta de las necesidades del servicio, 
y accesibles a todas las personas interesadas;  
  
b) Los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones, en caso de 
que no existan medios públicos apropiados.  
  
 
 
 
 
 
 
 
